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麻田四郎名誉教授略歴
小樽市花園町東3丁 目1番 地にて父次作(洋 物小間物商)母 シ
ノの4男 として出生(兄3,姉3,妹1)
小樽市堺尋常小学校に入学
同校卒業
北海道庁立小樽商業学校に入学
同校卒業
小樽高等商業学校に入学
同校卒業.
北日本汽船株式会社に入社
同社退社
(この間昭和18年9月1日 より11月30日 までの3カ 月間,教 育
召集により北部第9部 隊(旭 川)に 入隊)
私立札幌商業学校に勤務(教 諭)。
同校退職
東京商科大学(現 一橋大学)本 科に入学
同校卒業
横浜,堀 越商会(絹 製品輸出商)に 入社
同社退職
小樽経済専陶学校(現 小樽商科大学)講 師に任ぜ られる
小樽商科大学講師
小樽商科大学助教授
フルブライト全額給費生として米国コロンビア大学(ニ ューヨー
ク市)に 留学
帰国
小樽商科大学教授
小樽商科大学大学院研究科担当
小樽商科大学学生部長併任
学生部長併任解除
文部省短期留学生として,米 国,英 国,西 ドイッ,オ ランダ,
フランス,イ タリアに出張。同年11月 ヱ2日帰国。
小樽商科大学を定年退官。
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昭和59年4月2日 城西大学教授
昭和59年4月25日 小樽商科大学名誉教授
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・ 麻田四郎名誉教授著作 目録
(編 著)
麻田四郎 ・田中喜助共編r国 際貿易論講義』青林書院,昭46.
(翻 訳)
A.0.ハ ーシュマン(小 島清監修)『 経済発展の戦略』巌松堂出版,昭36.
G.M.マ イヤー(山 宮不二人共訳)『 国際貿易と経済発展』 ダイヤモ ンド社,
昭40.
A..0.ハ ーシュマン(所 哲也共訳)『 開発計画の診断』巌松堂出版,昭48
G.M.マ イヤー(山 宮不二人共訳)『発展の国際経済学』ダイヤモンド社,昭48.
(共 同執筆)
山田雄三編 『近代経済学辞典』春秋社,昭30.
赤松要 ・名和統一編 『講座 。国際経済』第5巻,有 斐閣,昭37.
中山伊知郎編 『経済事典』青林書院,昭39.
篠原三代平 。鎌倉昇編 『演習 ・近代経済学』第3巻,有 斐閣,昭39.
高橋泰蔵 ・増田四郎編r体 系経済学辞典』東洋経済新報社,昭40.
相原光 ・土屋六郎編 『国際経済学入門』有斐閣,昭41.r同 新版』昭51.
山田雄三他編 『新版近代経済学辞典』広文社,昭41.
小泉明編 『ケインズ経済学講義』第8章,青 林書院,昭45.
新開陽一他編 『近代経済学の基礎知識』春秋社,昭46.
田中喜助編 『セミナー経済学教室4.国 際経済』「発展途上国経済開発理論の系譜」
日本評論社,昭49.
日本経済学会連合編 『経済学の動向』中巻 「発展途上国 ・経済発展理論」東洋経済
新報社,昭50.
田中喜助 ・池本清編 『貿易の経済学』第5章,有 斐閣,昭52.
渡辺太郎編r国 際経済学』基礎経済学体系XI,青 林書院,昭52.
高橋泰蔵 ・増田四郎編r体 系経済学辞典』東洋経済新報社,昭59.
(論 文)
「シュムペーターの資本主義観」『小樽商大開学記念論文集 皿』,昭25.
「最近の貿易政策論の発展」『商学討究』第1巻2号,昭26.
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「国内均衡と国際均衡一J.E.ミ ー ドの国際収支論」r商 学討究』第2巻4号,
昭27.
「マーシャル曲線に関する覚え書」『商学討究』第3巻2号,昭27.
「貿易理論の幾何学的解明と経済的厚生」『商学討究』第4巻3号,昭28,
「貿易理論における厚生分析」国際経済学会 『国際経済』第6巻,昭30.
「経済開発理論ノート:R.ヌ ルクセの所説を中心 として」『商学討究』第7巻2・
3号,昭31.
「経済開発理論の一反省」『商学討究』第8巻10号,昭33.
「後進国開発理論におけるBalancedGrowth概 念について」『商学討究』第9巻
2号,昭33.
「後進国と比較生産費理論」『商学討究』第10巻2号,昭34.
「後進国 と比較生産費理論」国際経済学会 『国際経済』第11号,昭35.
「均整成長と不均整成長」小樽商大創立50周 年記念論文集 『商学討究』昭36.
「低開発国貿易の反省:長 期交易条件悪化論,窮 乏化成長論,輸 入需要不足論」
『商学討究』第13巻3号,昭37.
「低開発国貿易についての三つの反省」国際経済学会 『国際経済』第14号,昭38.
「貿易自由化の進行と本道経済」北海道総合経済研究所r総 研時報』第9号,昭39.
「貿易理論における産業構造の問題」山田雄三博士記念論文集 『経済成長と産業構
造』春秋社,昭40.
「資本自由化の椀点」小樽商大r人 文研究』第35輯,昭42、
「対外直接投資の政治経済学」r週 刊東洋経済,臨 時増刊,資 本自由化特集』東洋
経済新報,昭42.9,28.
r近代経済理論と低開発国開発問題」『世界経済評論』昭42.7.
「日本の貿易政策」『経済セ ミナー』日本評論社,昭43.8月 号.
「国際経済論(1}古典派貿易理論」『世界経済評論』昭43.11月 号
「国際経済論(2)新古典派貿易理論」『世界経済評論』昭44.2月 号
ギ国際経済論〔3)ケインズ派貿易理論」『世界経済評論』昭44.3月 号
「国際経済論(4)国内均衡と国際均衡」『世界経済評論』昭44.6月 号
「国際経済論(51両大戦間期の国際経済」『世界経済評論』昭44.10月 号
「保護貿易の底流と今後」『世界経済評論』昭45.7月 号
「ニクソン・ショックについての學え書」『商学討究』第22巻2・3号,昭46.
「自由貿易と地域主義」『世界経済評論』昭52.1月 号
「低開発国開発理論の回顧 と展望」r世 界経済評論』昭53.1月 号
「低開発国開発理論の回顧と展望」国際経済学会 『国際経済』第29巻,昭53.
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「ブレトン・ウッズへの途」『商学討究』第32巻2号,昭56.
「IMFの 発足一その政治環境と問題点」『商学討究』第33巻2・3号,昭57.
(資 料)
「A.C.ピ グー 『厚生経済学』各版の比較及び著作一覧」山田雄三著 『ピグー
厚生経済学』春秋社,昭23.
(書評 ・9紹介)
「ハロッド,こ の窮乏は必要か」『一橋論叢』第24巻1号,昭25.7.
「A。 ヒルシュマン,国 家権力と外国貿易構造」『商学討究』第1巻2号,昭26.7.
「J.ロ ビンソン,国 際貿易の純粋理論」『商学討究』第3巻4号,昭28.3。
「J.E.ミ ー ド,国 際収支論」国際経済学会 『国際経済』第6号,昭30.
「H.W.シ ンガー,経 済発展の機構」『商学討究』第5巻4号,昭30.3.
「G.ミ ュルダール,国 際経済一問題と見通 し一」国際経済学会 『国際経済』第9
巻,昭32.
「小島清,日 本貿易と経済発展」『商学討究』第9巻4号,昭34.
「A.O.ハ ーシュマン,経 済発展の戦略」『世界経済評論』昭35.2月 号
「G.ミ ュルダール,福 祉国家を越えて」『商学討究』第12巻4号,昭37.
「小島清,世 界経済と日本貿易」r一 橋論叢』第48巻6号,昭37.
「G.M.マ イヤー,国 際貿易と経済発展」『世界経済評論』昭38.4月 号
「小島清,EECの 経済学」『経済評論』昭38、6月 号
「A.0.ハ ーシュマ ン,進 歩への旅」『商学討究』第15巻4号,昭40.
「小島清,低 開発国の貿易」『世界経済評論』昭39.9月 号
「赤松要,世 界経済論」『商学討究』第16巻1号,昭40.
「H.G.ジ ョンソン,岐 路に立つ世界経済」『商学討究』第17巻2号,昭41.
「A.O.ハ ーシュマン,開 発計画の診断」『商学討究』第19巻2号,昭43.
「小宮隆太郎 ・天野明弘,国 際経済学一現代経済学8-」(池 間誠共著)『 商学討究』
第24巻 第4号,昭49.
「M.B.ク ラウス,図 解 国際経済学」(佐竹正夫共著)『 世 界 経済 評論』昭56.
5月 号
以 上
(昭和59年11月 現在)
